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Artà 
Impresións y s o m n i s 
Pü/a el viatger fatigosament Ja derrera empitrada 
del Coll d'Artà, i en ésser a dalt se li reveia una conor-
tadora visió no sospijada: una vall riallera coronada 
d'oliveres i d'alegres, monianyes que juguen amb 4'Q-
reig de la mar; en mitg del agradós verger guaita el 
blanc Santuari de Sant Salvador com una nota de pau 
i de puresa; avançant un poc mes veu la Vila airosa-
ment asseguda'en el peu del Santuari,- «statua jaent 
dins el més galan jardí de l'Illa. 
No hi ha res semblant a Mallorca. ty> es el gran 
diós asceteri de Miramar, ni les e^íenses planes colra-
des que enrevoiten Randa, ni la imponent conca de 
Sóller, ni les gegantines i blaves timbes de les costes 
de Póllensa. 
De la gentilesa de tal figura espera un esperit ple 
de salut i de vida, desperta la beJJesa i an el progrés, 
que camina ventürosament amb el ritme de^la naturale-
sa i de la gràcia-Mes per desgracia no es així, Artà, 
la beu inclinada, fanera, senalla i reposada, girada an 
el cel i a les coses grans va ésser un dia infectada per. 
un baf pestilent í desolador. s 
Les cares escuàíides, els membres resecs i esclaus 
de la terra, l'esguart trist', insà, escèptic, acusen dislo-
cació, malestar, que no se viu be ni a ple, que les fonts 
de la vida estan enverinades. Artificis de passatemps 
social i restes de utopies teosòfiques! comunistes han 
vengut a torbar la fe i les sanes tradicions i a substi-
tuir llegítiines satisfaccions i alegries. -La família pert 
l'unció sagrada del fogar cristià PEsglesia, casa pairal 
de restauració i de pau, se buida, s'esveeix l'honesta i 
perfumada musa de les festes i costums populars que 
acollatía amb la musa camperola endolcien la cansada i 
igualenca vida dè la feina-
La Verge de Sant Salvador plora la desfiguració de 
ía seva filla. 
Però dtvall la cendra esta el £^úu; i un enèrgic des-
vel·lament mos fa sofhntar la transfiguració del nostro 
poble: >• 
Generacions fortes, sanament i adecuadament ali-
mentades, conren laterra, badat el seu esperit a la su¬ 
gestiva i edificadora visió de la naturalesa que les en-
revolta; treballen no amb procediments rutinaris sino 
amb coneixament í instrucció estimant la terra com a 
font de vida i de bellesa, curant de'íreurene abundosa 
i selecta producció i ai mateix temps garrits vergers 
que síen vasa ornamental de la població. • <•* 
Agrupacions de menestrals intel·ligents i discreta-
ment progresistes, dirigits pçr amples coneixements 
dels seus arts i per mestres vertaderament artistes, 
proveeixen a les necessidats i utiüdats de la vida i em-
belleixen les cases' i els utensilis^ ajustant amb sentit 
plàstic Ía obra d'art a la obra de la naturalesa per ferne 
un conjunt armònic. 
La població presenta un aspecte maravellós. Bis 
edificis brillen en diversitat de linees i coloracions en-
gastats dins els verts dels horts i .jardins. Pardamunt 
s'aixequen les esglésies presidint les vivendes,rics pa-
laus aon s'hi son reunits el més esculiits ilenyams i pe-
dres dei poble, del qual en son esplèndida concreció i 
objecte d'univeraal homenatje. Els carrers son empe-
drats i nets, abunda l'aigua i la llum. 
Les classe» altes coíaboren en l'obra de cultura smb 
el tribut generós,de les riqueses materials i espirituals, 
oferint llum, direccions, iniciatives, i l'exemple de la 
aplicació diligent. , 
Els nins tots van a escola fins molt íart, en surten 
amb gran amor a l'estudi i a l'ulterior formació, aon ob-
servadors, aguts, obedients; juguen i els seus jocs te-
nen la festiva innocència dé l'aucellada i desenrollan 
rítmicament l'organisme; estimen els animats i les plan-
tes i respecten la bellesa i netedat dels edificis y ca-
rrers. ; 
Els vells gosen de les obres dels seus'fills'f beneint 
a Deu arriben a avançada edat en senectut bona i ve-
nerable. 
Les dones dins la família tenen là majestat de rei-
nes, l'autorídat de mestres i l'amor tendre de mares, 
son fortes, faneres, discretes, sacrificades, poseeixert 
el gust dels interiors bells 1 adesats i una modèstia i 
piédàt exemplars. 
Les escoles i les famílies son santuaris, les esglésies" 
son escoles4 famílies. 
Les escolés son centres de formació integral, son 
preparació i exercitació de tota la vida, plasmació de 
l'ànima individuat i de la social, "que n'es perllonga-
ment. El local escolar es ample i net, ple de llum, en-
revoltat de jardihs i patis; conté un museu complet de 
tots els coneixaments generals. Du annexes institucions 
postescolars per la prosecució i perfeccionament del 
estudi del poble. 
Les famílies son mansions de pau i edificació, aon 
se exercita la santedat de la vida i aon en l'escalfor de 
l'estimació pura se troba conórt i refrigeri. Son tan dol 
ces i eritretengudes que s'hi està més a gust que en els 
casinos i a altres llocs de passatemps. 
Les esglésies atreuen els esperits com alcàçars de 
tresors celestials. Tots hi concorren a nodrirse amb el 
pa de la paraula de Deu i amb els SS. Sacrameots 
D'allà en surten forts, trempats per les lluites futures i 
amb la llum de la sabiduría que vessada damunt tota la 
vida la fa entrar dins l'armonía universal. 
Les bones tradicions se lligen a nb les novedats que 
son vertader progrés (perquè no tot lo novell es bo ni 
tot lo vell es dolent). 
Les festes i diversions se cerquen més dins els plers 
.espirituals que dins el goigs dels sentits, i d'aquests 
se cerquen més els naíuraís.que els artificials <perquè 
mes bona es la fruita que el dolç de la confiteria). 
Per tot reina el bon sentit, el llenguatge digne i pur, 
i l'orde i decència general reprèn i fa empega'ïr.els pocs 
desordenats Tot es alegria, optimisme sa i pau^ fruit 
de victòries obtengudes en la lluita per la perfeccig. 
Verge de Sant Salvador fets que tenguin la realidat 
possible aquests somnis, i que el vostro poble, que viu 
en els vostros peus baix de la vostra maternal vigilan 
eia, trobi en la fe i en les efusions del vostro amor llum 
i energia creadora, vida intensa i feconda; i aixi el beli 
panorama exterior inclourà un més bell panorama inte-
rior, encant de Deu, dels àngels i dels viatgers que 
passen el Coll d'Artà. 
F. ESTEVE BLANES, Pre. 
Cronica 
De Canostra 
El temps durant aquesta quinzena ha estat molt 
xaiocós, ¿el cel ha estat enterenyinat i ha feta una calor 
insoportable; la gent en sufrex les consecuencies; 
febretes gástricas, diarreas i disenterieg a balquena, 
tenen invadides un sens fi de cases. 
Els conredors están satisfets. Ja son pariits a cuir 
les metles que no es de lo més enamoradis, perqué a 
més de no haverni moltesv tot-hom sab to males de 
vendre que son. 
Les fruites abunden, peres, pomes, prunes, mélico-
'tóns, etc. ampien les cistes de tes venedores i eia 
paners de,moltes cases per be de tot-hom. - 1 
Els grans, se pot dir que tots están dins els graners, 
* llevat de qüaïque possessió i an aquestes ja no les na 
queda gaire. 
Les figues venen molt tordane*, pero pinta un bon 
esplet. Les quatre vinyes, si be müdtuades tenen quatre 
reims, tes de Sa Colònia no se temen deí mildiu i 
hem de creure que el seu vi sirà millor. ' 
Les hortoiisses arribbeti bé, les tomàtigaes, auber-
gínies i prebes son ara la basse de l'alimentació i no 
hem sentit nigú que se qtiexi del explet; com ¡es aigües 
han agontal molt G. a D sembla que l'anyada sirà 
bona, ja.que' els pagesos donantse conta de les circuns-
tancies que atrevessam se cuidaren de sembrar molt de 
terré. 
Dia 13 d'aquest mes d'agost morí el ninet de sis 
anys Miquel Roig de febres ttfoidees, que ràpidament 
el dugueren al sepulcre En aquesta edat en que Is 
infants semblen surals i i'esperansa sonriu als pares es 
molt sensible una pèrdua d'aquestes. Expreasam el 
nostro condol a son pare e! conegut comercianti'amo'n 
Miquel i a tota sa família. 
* 
* * 
Dia 15 i dia 16, el poble quedà casi desert, essent 
nioltíssítws els carros i carretons que partirien cap a sa 
vorera de mar; els llocs més coneguts foren 5a Torre 
de Canyamet i Cova dels Auberdans avont moltes 
famílies hei romangueren un 0 dos vespres fent-hi festes 
i gatzara a vofer També sortf m'oita de gent cap a 
Calarat/ada i ;Sà Colònia de 'St Pere avont s'hi feia 
gran festa dedicada a St. Roc. 
Dia 18. A la Sala s'hl va reuní en sesió extraordi-
nari fa Junta de Cens de població. 
La Caixa Rural tengué. que suspendre la Junta ge-
neral que tenia convocada, per, no hayer-hi número 
suficient de socis en primera convocatòria. 
Involuntàriament deixarem de donar conta en el n.° 
passat, d'un article moltgarrít que sobre el Ball de sa 
Cisterna va publicar en el Correo de Mallorca D. L. 
LI. Mos alegram de que de tant en quant coleu s'ocupi 
de les nostres Costums. 
Han vengudes a passar la temporada* estival la dis-
tingida familta de D. Lluis Despuig de Cas Marqués, 
D. 8 Rosa Esteve Blanes i D. Antoni fuster, farmacèu-
tic." A tots les desitjat felis estada aq'ui. 
En camvi s'ha ja despedit de noltros D. Pascual Ri-
bot que de nou paaa a Palma. 
.- * * -
1 Dia 29, a les 7 i mitja del mati en ef Convent de 
PP Franciscans, amb el ceremonial acostumat vestiren 
l'hàbit de St Francesc éfs joves Jordi Torrens de Llu-
bti Juan Estela d'Artà. Foren admesos a la professió 
de vots simples, Fr. Miquel López d'Artà, Fr. Rofel 
. Ginart Bauzà de St. Juan, Fr. Bartomeu Verger de 
Morfíuiri, Fr Miquel Lfompart do Llubí, Fr. Cristòfol 
Esteva d'Artà i Fr. R«fel Ginart Gayà de St. Juan- Ce-
lebraren els vots solemnes Fr Julià Nieu de Sfneu i 
Fr. Sebastià Bennasar de Felanitx. Feu la vtesticfó el 
Rt. P. Provincial i-clurant la funció se cantaren motets 
apropiats àl acte. Sia per tots la enhorabona. 
* » 
A St. Llorens des Cardessar dia 7 morí en la pau 
del Senyor Sor Franciscà de Borja que fou monja del 
nostro Hospital p'els anys 1912-1913 i, 1914. AI ceí sia 
* 
* * 
Hem tengst el gust tf admirar a la Parròquia un nou 
í hermog cuadro de St; Ramon, obra deí pintor de Ciu-
tat Sr. Furió. La familia dels Olors ha fet l'expléndjt 
LLEVANT 
donatiu. Que Deu la mos conservi 
ï det poble d'Artà. 
* * 
fins a les quatre. A s'horabaixa después de Coni 
comensa es típic ball de Sa Cisterna Ses xeremi 
quen i un paret de páreles bailen voltant sa Cisti 
—Q. Gabriel Meljs es raort (A. C. S ), Jperq el 
ítecort teíconsér£a ben viu en la raemoìia.; rie loti-
Mott a pesar nostro deíxam p'e 
articlet Al puebio de Artd de D. L! 
d'origínal mos priva d'enquibir-f'hi 
De Capdepera 
S'ha encarregat per una temporada, 
dic d'aquesta locatidat el jove metje de 
me Escalas, ii desitiam bona sort i que là'^ità esía% 
entre noltros li sigui agradable 
' seu 
els 
gabellins; essent tanta la unanJmidat amb que e! poble 
Correspongué ales àterfciófïS d ^ rebudes vestiria fora 
de Hec que les autoridats estudtassín un modo per per-
petuar la seva memòria'? Se podrfa, per exemple, do 
nar el seu nom a un dels principals carrers, posar la se-
va imatge a la Sala, o altre cosa que se cregui més 
convenient. Me sembla qae e| poble tot veuria amb 
gust aquest tribut d'agrahiment a un dels seus fills pre 
dtlectes-
-Les festes de S Bartomeu, han resultat mol·l ani-
mades*.els rlúmeros det programa han estat els de sem-
pre, sense surtir de la tradició. Funcions solemnes a 
l'íísgte&ia amb. assistència de les autoridats acompa-
nyades per la banda que dirigeix D- A. GHi d'Artà, els 
sermons a càrrec de Mossèn Antoni Artigues f?vre de 
Felanitx, el qual amb la galania que sab teixí un hermós 
panegíric del Sant Revetla, corregudes, música i molta 
animació a la qual molt contribairen ela artanencs i es-
tinenjants de Cala Ratjada. 
— Moviment de barcos en el nostro Port durant els 
dies transcorreguts del mes d'Agost: 
E n t r a d e s 
Dia 3. De Barcelona amb carrega de farina llaüt 
S Jusep de 12 tonelades. 
Dia 8. De Cette, en lastre paiíebot S. Miguel de 
69 toneladas. 
Dia 14. De Valencià i Ciutat en lastre xabec Cor 
de Jesús de 42 tonelades. 
Sort ides 
Dia 25. Per Gandia duguent llenya en roho, xa* 
bec Cor de Jesús. 
* 
—Dia 15 s'en pujà ari ,ei cel la nina Catalina Ordi-
nas filla de D- Enric i pofía Teresa els quals d'ensà 
que han instalàt i'electricidat an .el jroble, passen ítar-
gues temporades entre noltros. Desít/am an els nostros 
amics la resignació cristiana necessària per soportar 
aquesta sensible pèrdua que sols el pensament del cel 
pot aconhortar.—C 
Capdepera 27 Agost 1917. 
•i 
Coses nostres 
S a festa de Sant Salvador 
Acabament 
Es. dia de sa festa a les deu des matí, el Sr. Rector 
va a la Sala a convidar s'Ajuntament i Obreria per 
l'oficí solemne que va a comensar, i aj qual acudeixen 
en Corporació precedits de sa Música, ses xeremíes i 
ses Joies des corre penjades a canyes verdes que duen 
davant davant altres tants atlots saltant i botant. 
A l'ofici acudeix molta de gent, se sol omplir l'I-
glesia de gom en gom i el predicador sol fer un sermó 
de la Transfiguració;, perp amb tons patriòtics retre-
guent l'historia des poble i sos personatges .il·lustres. 
Enguany ha predicat Mossèn Ltuis Crespi Pvrqj de, Si-
neu, que ha teixit un discurs molt garrit, retregúent 
dades històriques per molts desconegudes i demostrant 
ésser un bon orador. La gentada que l'escoltà en quedà 
altament satisfeta i noltros li'n donam s'enhorabona. 
Acabat l'ofici amb sa mateixa acompanyada van.an 
es refresc de la Sala i després amb acompanyament de 
música i xeremies es batle major va aentregar sa vara 
i ses Joies an es batle des cos que a punt de mitjdia 
amb aquell sol qui bofega s'en va cap an Es Cos avon 
una gentada inmensa espera ses corregudes- Aquestes 
solen ser ses pomes (un ramell de pomes, penjades a 
una canya) p'ets atlots petits; espardenyes/ capells i 
tasons p'es. mes grans, anells, mocadors i flocs per ses 
atlotes, ferredures per ses bisties i dues pies de dos 
pollastres cada una—son ses joies d'honor—penjats 
també a una canya p'es fadrins i ses russes, varques o 
una bossa p'es casais, i a voltes enseimades p'es veis 
sensa dents. -
Se cor/ a una hora molt intempestiva, però : e s un 
numero tant popular que molts deixen es dinar per des¬ 
pués consenten a tenir-lo fret. Enguany al acabar de 
corre^aont gonyaren .es v pollastres en Garroya, ii en 
Mola, se posà de tempestat-de trons i aigo qne dura 
baitaggg s'entftiten pagant-se a 
^ baffador v£fii! enrera vi 
Itfftjt divani 9à ti&fàtdra com qui 
fta l'encalsa també a Compaq 
irai %r»vant acceder a son convit. 
all-^^É|tip;te i hermós se perdi? Van ja 
ts l^l'nd* trobar-s§ ballaéora. iMo hf 









servi? . • . 
*Es ball sNÉaba tlorabaixa de*íot. La genrvisita a la 
Mare de Deu en son Camaril i estam segurs de que 
"squeda molt poca gent sehse visitaf-ta; lot es capvespre 
i vélfàdà fins mó!f tarí es un roi seguit de gent que 
umpi. es temple, i devatten després déoregftr cap a Sa 
Plassa Nova aont se música hi toca i se comensa un 
ball de pagès al encant que sol anar ben encès i dura 
fins a la matinada de San Salvadoret. 
Aqueix dia sa festa es anef* Santuari de Sant Sal¬ 
. vador. Se diu ofici amb sermó que sol fer ai qui ha fet 
es novenarí- En sortir com et dia abans se fa refresc i 
corregudes a sa mateixa hora i a mitjan capvespre al-
tra fcatt qu'acaba-mes dejorn. Es vespre an es Trespo 
Set avont s'hi aixeca un cad -.fal hei toca sa música i si 
fa una altra revet-ta amb un Castell de focs artificials-
Enguany en vista des fracàs de sa des diasapte, se va 
. fer venir un fogm'sta de Ciutati es públic va quedar-ne 
molt satisfet. Damunt les once ia gent comensa- ja 
desfilar ja rendida de tots aqueis dies - que lo bo també 
cansa-i queda acabada sa nostra simpàtica festa 
popular-
Enguany heí ha hagut ses deficiències apuntades 
però en camvi sa gentada es estada com feia molt de 
temps no havíem vista, es temps fresquet ha afavorit i 
• a pesar d'això s'ha fet una gran dispesa de gelats i pas-
tes. Hem de consignar pom hem vist amb gran gust 
que de nou s'han fet tocar ses xeremíes damunt Sant 
Miquel durant sa revetla, com feia ja un parei d'anys 
que suprimien. 
l·l^ern de procurar, bons artanencs, que mai fugin 
aqueixes notes mes,típiques desa nostra f?sta, que no 
per ignocentes d-ixen de ser garrides i li donen caràc-
ter Pensem qu'es dia que desaparesquin ses xeremíes, 
ball de sa cisterna, ball de pagès, i joies an es coa amb 
ses astes, per molts de números, nous que hi afeges-
quin serà, una festa exòtica, haurà perdut sa fesomia, 
de sa nostra festa de Sant Salvador-—Molts any* 
AU-BÜTÓ. 
Émbuïs 
Es escandalós !o que passa amb el ser vici d'automó-
vils d'Artà a Manacor. Maí ei poble havia estat tan mal 
servit en tots conceptes; el passatge sobre tot sufreix 
tota casta de incomodidats i moltes vegades queda en 
terra. 
L'abús en l'excés de passatge i càrrega no, se pot 
tolerar mes, es necessari posar-hi remei. Sí de Capde-
pera ve ple que s'av si d'nora i aixi els qui tenen pre-
cisió d'anar à Ciutat poren surtir d'hora també. Tal com 
avuy se fa l'excés de pés ocassiona «pannes» frecuents 
sempre molestes pel públic i el dia que l'averia sigui 
grossa, que tot-hom l'espera, llavors tots plorarem la 
desgracia-
Per això, i amb mires a evitaria i mai a molestar a 
nigú, denunciam a les autorièsts aquest abús perquè hi 
possin -el remei adequat; Tínterés del poble està per da-
munt els altres interessos. 
* 
Hent Hetgit a alguns periòdics que una partida de 
barques d£ petit tonelatge se dediquen an el contraban-
do d'articles de qrimera necessidat i aquests dies mos 
han arribades veus de que comerciants de ia nostra co-
marca compren tots ejs grans venals que troben i an el 
preu que sigui Si això es veritat, ¿e-hi hauria medi per 
sebre aquests grans aon yajfi? Perquè una cosa que sa-
bem cert que no mos basta,"río hem de consentir de cap 
manera que se n'ho dug'jin a fora. Tal vegada siria con-
venient que les autoridats mjràssen de fer una estadís-
tica de les existències i cuidassin de sebre per aon sen 
van. Tampocí«lrí8 an el meu pareixe, desacçrtat que 
alguna institució poderosa, destinas una cantidat a l'ad-
quisició de grans per salvar així una part de l'any an 
el poble* ja que tal com s'han deserollades,Ies coses, 
enguany tendrem més dificultat de fer provisions. 
Està manat que les bicicletes duguin caalque cosa 
per donar avís del seu pas 1 aquest manàfnèht sembla 
que-és ignetat de tots els bfciclistes, perquè l'abus que 
fan del nostres carrers i carreteres, tant sí e-hi ha molta 
com poca gent, fa pàrèfrie qaé son fets exclusivament 
per ei te^t no tii Ira mes tocades* fes pérque Deu no ho 
vol. ÍNO e&tíria bé queies donassirt un a f^ís? 
ïle 
là ' sWd' in í 
lluita per gt 
caus, venut 
s'anunciaven 
Uya, fa estona 
eia d 
4e 
tota Espanya se declarà la vaga genera 
millor dit la revolució; esclatà amb mes 
a i Madrit. Vertaderement ha estat un 
anc ha vessada i ha senyat els carrers 
ts de pob es d'esperit arrastráis a la 
nse entranyes amagats dins eis seus 
diners extrangers. Feta temps que 
is de sota ma per remoure l'Eapa-
algú te ganes de q'ie com aitre Gre-
ójd món, però això no sira; amb ma 
¿¡1*1 renou i la llissó està donada, . 
ïa s a b f ^ l ^ ^ s ' q u i mbs volen arrastrar al avenç, com 
se saben portar els patriotes i poren veure ben clar que 
no basta tot l'or4el moi per imitar la patria d'En Venr 
?elos. Es molt trist,pero,. que no se sàpiguen evifaf 
aquets mals, les circunstancies per les quals atravessa 
Espanya, demanen i e-ñu dettíana tota la nació cons-
cient, hornos que tornin l'optimisme extraviat, no bas-
ten les reaccions de moment per tornar la salut perdu-
da, és necessari un remei actiu que retorni la ie, única 
manera de salvar la Patria. 
FHicamis. 
HISTÒRIQUES 
L'Any déla Peste 
Urt dia pensarem%scr!ure tfn opuscle d'hístora del 
Any de la peste, i moguts per l'idea cercarem pels ar-
xius, demanarem a gent veíla" q&e mo» Contassen les 
coses que sentien an éls seus pares amb llàgrimes an 
els" ulls, replegarem tots eís llibres que poguérem es-
crits amb motiu d'aquell açot horfïble, comprometent 
fins i tot la generosidat d'uns quants bons amics, mos 
proporcionarem coléecióhs de periòdics d'aquell ten'tp's, 
i,, tenim tof això replegat ja fa estona, per compondre 
el llibre, i el llibre úú ha surit a llum per por de que, 
faltant el temps per ordenár-lo, resultas una obra ctf/üs 
velat aegri"somnia oanae flngentur species, at nec 
pes, nec capat unl rèddatur formae, com diria n'Hora-
ci. 
Are, ja hem desistit de fer-ho, i perquè s'aprofiti 
pel qui vulga lo que replegarem, o al manco perquè no 
es perdi, o tal vegada pér íer-ho servir una temporada 
de rrtes Heguda i mes himior, mos hem resol a publicar 
les' notícies qtie tenim damunt LLEVANT, sense compro-
missos ni traves de cap classe, sols procurant publicar, 
amb ordre cronològic lo que ja tenim cercat, que, com 
se suposa, no ès tot lo que hi ha, i mentres mos sia pos-' 
sible, que cada quinze dies surti un troç d'historia del 
«Any de la Peste». 
* 
* * 
La narració dels or/gens de les grans calamidad pú-
bliques sol anar enrevoltat d'una confusió come miste-
riosa, que neix del trastorn que elles ocasionen dins tots 
els elements de la sociedat aon se desarrollen i que au-
menta l'exaltació amb que se trasrneten llegendariament 
les ralacions de tals fets'd'una generació a I'altre. 
Això mateix sudeeiex amb l'origen de la funesta 
peste'bubònica, quédessolà, l'any 1820, principalment 
els pobles d'Artà i Son Servera, i ferí així mateix, come 
de rebot, els de Capdepera i Sant Llorenç Perqué, en-
care que la tradició sia bastant concordant, no deixa de 
sentir-se la fa'ta de colque document escrit, contempo-
rani, que rio hem pogut trobar, per admetre tot lo que 
ella mos conta come veritat històricament provada en 
tots els seus detalls. 
Vet-aquí la manera, com mos refereix D. Miquel 
Gaya, que va Comentarla peste, i que ès, mes o man-
co, aixi com noltros e hu hem recullit també dels llavis 
d'alguns filis del poble: 
<Aquest any (1820) succeí dins Son Servera un fet, 
no sols important pel poblé sino per tota Mallorca-
• Corrien els primers dies del ffles de Maig d'aquest 
any, quant aparegué devant les bermoaes plages de Son 
Servera una embarcació que, segons noticies,1 procedia 
de Tánger. ¿Qué cercava aquell barco? ¿Quina era la 
setia mercancía? S'ignora: lo cert ès qae va esser por-
tador de ta mort per mHtars de vides i de dol per mol-
tes famílies. 
•Aquella embarcació s'acostà poc a poc a sa vorera, 
saltaren alguns hornos dins un dere seus bots, s'acosta-
ren amb elts a Parerrósa plaja, i fent una fossa, dins efia 
e-ra* enterraren el cos d'un homo, que acabava d'entre-
gar l'ánima a Deu. Fet l'enterro, tornaren a bordo, arrià 
altre volta veles l'embarcació, désaparesquent per dins 
Pinmensidat dé -íes aigües; deixant emperò damunt la re-
moguda arena de la fossa un capot que va esser recu-
llit per un pastoret que guardava les auvellesper aquells 
paratges. 
i »Suecef això els primers dies del indicat Maig, de-
vant ana caseta are en rutrtes, anomenada del Pastó. 
El pobre pastoret el dia set de Maig ja havia mort a 
dins sa casa d d ^ r r e r Ndü, sens que ningtí sospitàs 
que morís de contagiosa malaltia.» - ^ 
Fins aqtti là relació q«ie fa del començarrtent de la 
pesteíei Sr. Gaya relacídiqu.ç no acaba d'avenlrsè eh 
detalls amb altres c^h©m4ie tg ide^a lgum^d '^ ímQ^ 
autorisada. " * ':, * 
La primera víctima, segons D . Juan Llitéras, "nieíge 
que assistí an els apestáis, i per lo tant testimoni de 
gran autoridat, va ésser una dona, que muri dia 9 de 
Maig, pocs dies després d'baver-se posada malalta, i la 
seua mort^atribuí tot d'una a hayjer calgtit d'un arbre; 
t&iguna menció fa del capot ni navili de cap classe, 
senae que així) tampoc vulga dir, an el nostro concepte, 
que no fos aquesta la manera com se propagà eí contagi. 
Aquesta dona, diu D- Jaume Escales en la conferencia 
-que donà l'any 1880, era na Francisca Brunet, que-VHria 
an el carrer Nou, i estava casada amb en Juan Servera. 
Fonc atacada dia 5 Je maig; t dia 15 ja eren morts, ade-
mes d'ella, el seu espòs, uh fill sèü i un veïnat tots els 
quals junts amb en -Servera? havierppassat, diu el se- i 
nyor Escalas, a una batea que venía de Tánger, per 
comprar un capot de IJana; aumeotant tan notablement 
desdé aquell día els malalts ári a t^itèfl carrer i en Íes fa-
fliilies que amb ells tengueren contacte, sense mirament 
de'cap classe, que dia 17 e-hi bavla ja d¡Hs,eI poblé fil 
o 9 persones sajpramentades. 
. ¿ í . " * : - } ¿ - :' L l . Lliteras 
"Hem estat -^squiats aritM urfMeiletet^ 
editat per la Tipografia de Amengual i Muntaner titulat 
Recuerdo de la Ftesta deia AgriGutttira celebrada èn 
Sanjuan {Mallorca) el 15 de Mayo de 1917. 
Èn ell se veu de lo qu'es capàs un^pobl<r flttant te 
ideals i qui e! gnii cap a ells. Aqueixa Vila amagada ai 
•bell mitj de Mallorca, fins fa poc casi desconeguda de 
tothom, avui egun ff| potent qut'írratïisclàror pqr to 
tes paris, esseS-ne^an raig"1 aqueix hermós follet re-
sum de lo qu'es va fer en aquella simpàtica fejsta. 
Conte el perquè de Ta celeriració,' ei Programa," opi-
S'ém de persones perites com FIST^Antoni Ballester, , Adolf'^àzqritez, f>.-A. MeftréPtgíftjenJinyers agrò-
noms, les^esse^yeS^'en ptfblicà la íp&nsa» diaris de 
Ciutat, Herraosos fotogravats i sobre tot un hermós tre-
bajl-resenyaíef per un dels alujnnes-del'escoií* d'aque-
la vila exemplar. 
Així la redacció corn ei gttsí,ea.fa presentació reve-
len una ma delicada i^n esperit refinat. 
Tot agraïnt coralment l'obsequi, donarn l'enhorabo-
na mes entusiasta als orgsnislSàrs d^quella/ íesta que 
voldríem fos imitada davers cariostrà. 
; Ales nou i mítjsi del matí/ del f i l tienta de Jttriol 
pésaat, f'tnfiexible Parca, talli el fil de l'existència del 
nostre plorat amic* el patrici exemplar Q Gabriel Me-
lis Terrassa, àn ets seixanta tres anys d\dat i córanta 
d'exercici prfjfe&ron'àï, conservant encara la plertittlt de 
llurs facultats. La seva mort ha causat en tota la pobla-j 
ció un dól inmens i profont, hagúent perdutamb ell- un 
dels seus fills més benemèrits. , 
Durant sa júvetitüt, cursà amb^notable aprofitament 
el baxilferat i tot seguit la «árrerá de Medicina, obten-
guent el títpl amb la censura de Sobresahent l'any mil 
vuitsents áetánfa Ires, dédtcanTse a les hores an el 
cúTtíii de la ciencia del curar, ajustantse sempre á n'els 
canons de la mes irreprochable moralidat, estant prompte 
i a tot hora a l'exacte cumpliment de llur dever, anant 
adquirint per aítal modo un nom respectat, ple de me-
reixaments i de prestigi i que deixa un rastre imborra-
ble de la seva cultura i laboriosidat. 
Esperit recte i ben c^ivat* prompte sempre a la de-
fensa de les causes nobles, sostenia amb l'entusiasme i 
firmesa que donen a qui sent \ pensa fondo, les seves 
arrelades conviccions reílígiósès i socials, no baixant 
mai al terreny dels persqnMsfaes, guardant sempre an 
el contrari tota mena de^relpécres i fugint d'exclusi-
vismes de sectari. El se^ap^rtament absolut de les 
lluites polítiques i de tot^ntfrés de bandería, que en-
matzinen els esperits—Nafa aols a n'eJ temps que co-
rrem—donaven a la seva?- ptlrspnaiidat especial relleu, 
lo qual feu que la seva oojnM^'eri tot lo referent a cosa 
púbiica, era solicitada i acuTïïda amb respecte. Amb tot 
i això, estava sempre imposat dels fets de mes palpi¬ 
tant actualidat, seguint al eftsemps amb entusiasme, 
amb interés sempre creijs&ftt^'actuació del nostre il·lus-
tre paisà D, Antoni Maura. ^ 
Treballador incansabfl, | l s hores que li deixaven 
lliures l'exercici de la prÒrci$6, les dedicava a l'estudi 
i foment de l'agricultura,£§§§§1^ una veritable autoridat 
en la materia. Soci fundador i president de la Caixa 
Rural, era un propagador fervent de les ventatjes que 
proporcionen aquestes frSHfrieions, i els seus parla-
ments en dies de sessió, orfdemostrava llur competen-
cia, eren sempre ascoítats amb agrado general per lo 
atraents i persuasius, at ensemps que clars i concisos. 
Home d'una modestia i sencilíesa, practicades i sen-
tides sense afectació, com virtut espontània i natural 
del s€o> enlairat esperi*? Is^eva, Tftemofiá"|fo\ bórrala j 
fàcilment entre noltrosïi solament por felse lo "millor '" 
elogi d'etl haguentlo conegut personalment 
El seu enterro, acompanyant-lo al cementen, la po-
blació en massa, fou una imponent manifestació de 
dol i sentiment, 1 el fufieïal o^plintsè fesgfeáíftde go# 
en gom, una prova evident d#gra«Éespecté í carinyjQ 
amb que se '1 tenia. -"' *>• 
„,Si qualque cosa pot minvar el dolor dels PEUS, deia 
seva bona esposa i del seu fill el tíostre il·lustrat com-
profesor D . Miquel, sàpiguen que es tan intensa l'ex-
pressió del nostre sentiment, com inquebrantable era 
l'afecte que professarem,al exceilent company que hem 
perdut i que tant de serveis presta a son poble. 
La seva ánima haurà, sens dupte, rebut lo premi 
a que se feu mereixedor per les seves virtuts. A. G- Si 
l 
Capdepera 9 agost I91T. 
h ' s u í abage i e rà 
DTns él patí tàricafont reverbera 
cada tarda d'estiu là llum del sol 
wcreix fresca! dins l'ampie cossiol 
una mota gentil d'a^abaguera. 
La pianta una jova rlotera : 
qui de sa do'sa flaire reb éóhsol 
frisosa y amatent, regaria sol 
l'horabaixa cuant rega la carrera. 
N'es planta humil, de tothplt arnica 
de gent novella y dé la gent antiga. 
La vella s'hi acosta amb la filosa 
y amb son perfum sonriu camüéament. 
La jova qui la frega amb malijjíosa 
sent péfigolles d'enamorar 
La Pofqu 
- Ho ho sé que hi devia veui#*$tta a pfana, amb 
sos ulls blaus plens de bondat^ mirant ficsament man-
drosament, peca es ben cert que sempre, bi mirava y es 
pot creure amb la seüa'WaTfòlva dé mirar, qiíelí devia 
dir quelcom aquell camp erm que s'estenia a sos peus. 
Era hermosa laporquerota com una flor de camp. 
Asseguda àl péu d'una rémtitla alsihMTjamunt una arrel 
desen ter r a da t aní a els ulls fits en la planura, aquells 
Hlts tan blaus, pfèns de bondat. Les ales rogenques 
tirant en grodi del capell de pau ma li ombrejaven la 
cara color de terra de galtes vermelles com la rosella. 
. Una ampla cinta de colors vermeUs y blanchs li voltava 
el capell penjantlí per darrera fins a mitx — taparli s'am-
pla tranyeïla 
Su abara; d'ella y tot envoltàntlí gifnv%| els seus 
, porcells la seca fullaraca de les au3tnes fent dringar en 
só rriofiotoft els picarols cercant les aglans clares que 
pot ésser eran*€«nases amagades als 'ól·ls de les culli¬ 
dores. - * ~ 
Part d'avall Ja.montanyola erma per bont hi tenia el 
bestiar hi estaven les cases que destriaven b^ é; ia 
clasta..* lesbovats... Taujup... la Casa del Senyor... él 
coll de la cisterna, tot se distingia perfectament. Mes 
avall encara la plana inmensa .. indefinida... y per fi la 
mar btajúa, d'un blau encantador qae's confonia amb la 
blavor del firmament. 
- Si le hi preguntaven no ho sabia que éra amor, tiü 
1 sabia que erari passions, pèfo estava enamorada la 
porqaerota, estimava a un jove pastor de can Tinet, y 
l'estimava perquè els horesbaíxes cuant havia tancat el 
bestiar assegut al portal de les ceses sonava el fabíol; 
|les"tiiffàVà perquè durant les llargues y fredes vetllades 
de] hjyeriï assegats devorat el foch li xoníava rondaies 
, dcAlnes encantades y dones daigo. 
L'estimava perquè els dlssaptes 'a vespre duia sa 
, guiterr^.y tot ragarjt aquelles cordes y picant damunt 
I la caixa buida amb sos 'dits granats y callosos, sabfa 
acompanyar les mateixes qttó ellabal·lava amb el pare-
ller major. 
L'estimava molt molt y río sabia dir perquè. Perquè 
era plantés coftuM)uells olms del voltant del hort davo-
ra la çiquia y morenet com el blat del graner. Casi no 
ho sabia, pero que l'estimés,, com no sabia tampoc 
p^que asseguda damunt la rei desen terra da de l'ànima 
\ volava son pensament a dirís la pleta y ascoltava' 
i callada / p e T i s à i i / à ei só sixw' y^mefarigiós deí fabiol 
; d ^ ' p ^ ^ r ^ U R ^ ' T ) ' É ' ' c d t i e f x h . - - N o - ^ 8 b ( t f tampoc 
; q è t e f b m l'eiTtpènyía a manarsen cada dia els porcells 
{ a pasturar, efl,eClWÍ0let de darrera les cases davora la 
• bardissa de Ja pleta de. Can Tinef 
' A voltes hTanava^eí pastor, si era alfà aprop, pàssà-
' VÍrli Safdissa y aríava à seurerse* devora, la 
[ moreneta. 
la eís porcells-^-U d e ^ | e\ jove - ^ u % n o fan 
pagtojr: í w ., - .. 
> Y eferli resp*ía:*-Si les fas uti paféUte tonades 
més bé pasturaran. 
Y el jas^or,jQt,g»jój tea,gafava el foblol y cridava a 
íkémhé'íà # # e WmUa tocant Offant é$fe y 
^JffiMÍr^a'^11^ üM|,IÍirada ^ l ^ a - % sati| | |gf(J 
—Men vaig a girar les auvelles—deya ell com a 
escusa per pendre comiat de la pagesa. 
Y etta#^i£Qae ^ t o r l a ^ ? li deia- YJl se^»fa amb 
1a vista ^ pareixia qüe'l cor li votava, que li fugia amb 
el pastor. Se reciinaya mitx ajegudd"t4 agibj clp 
damunt sa tnà y amb alséòíze apbiat ert ^ r t f y ^ é é w a 
mirant fixament., mandrosament... 
:{Qtó"8apqite ird^a*aqgeju1a1'himensa plana...t 
Naixements 
" Nines T.—Nins'8.—total'9" 
. Dia 23 Agosts^artomeu Ferrer C s r r i d ^ ,%pp» 
viudo D&$2 a i É E l d e snteritis. í " ï % * 
Dia - B Ä i M i q u e l Ferrer (a) PénW,-vlütl, 
86 anys, de v^ellesa—Totale grans. 
.^Pet i ts , . , v V .... ; 
' Qïa 13.—«iquel kolglíatí^, $&%ik àny* t ' d ^ fe-
breiiifoidees. ^ " 
Dia 28.—Miquel Sureda Bergas (a) Senra de 6 anys, 
de lo mateix.—Total 2. ... ^ ^ ••»•* 
Al cel sien tots 
E Titte terpi npen ï s 
tlSolucionsals del mimempassa?)*, 
A les Preguntes: t . a En s'estiu anant? per damunt 
r©stoi. 2 . a Sa Raó. 3.» Qiie les hi duguíh " ^ 
A les Sjemblances; 1.» En que té Sant Salyador-2.* 
En qu'es àn c^distmgttft. 3 * Que per casarse en pa-
rents te dispensa. - s . ^ f 
Endeviiy&s. 1* L'americana. 2,* Un llit def1 tela o 
catre. t i . . • ..• V . . - ; \ 
jeroglífic: Oos i un fari tres mes un igual quatre. ; 
v o t 
Preguntes:i.*éQü'es Ió que va d'Artà a Ciutat 
sensa mourer-se? ; ; , 
2." iQu'ès lo que tothom pren i ningú s'endú? 
3 * Son pare dés frare era para des pare d'ella. 
tQue li era es frare a ella? 
Semblances: 1." ^En que s'assemblen es çarres de 
Artà a ses banyes d,un bou? 
"2 / (jlutia figa a tifF esclatasanc. 
3-* ¿1 un esclatasanc a una mata? - -
• ^ ^ • • --i . * . 
BNDEVINATFES 
1 
La mare es hona 
élfH no, 
el f ii vola 
la mare no. 
Lladra a ja montanya 
i calia dins sa casa. 
í%g$ de Sfo l la 
Q..ls.v.t.Ii.f. ,tl tí 
. q , m.r .ni . j.v.n|.t f 
b. p.t d. q. n. íi. t.ng t 
dJ m.n s« p.rt q.. I. t-c 7-> *i 
d e r o gliric 
Les solucions al n° qui ve 
Estampa d'ea Amengual y Bluntanér.—Palma.—1917 
4 LLEyAKT 
C O U C H A D O ñ R T H H E K ® 
d e n G U I E M B U J O S A ( a ) G a n a n c i 
fi. 
1 : StSÊ 
de tota easía, lieofs, dulces, galletas, ete., ete. : : : Grandios surtìt de Perfumer|| 
Aquesta casa e s s'unica depositaria dins Arta del celebrai ANIS TÚNEL 
J'aoíflcía Bttjosa (a) Ganancia serVcix atri) cstncut, p«fltöalldaf i barato qoalìdol cttcárrcc sc li lassa per cintai i peljattrej poblcj de jYiallo 
Despaig a -Arta: Carré de Palma, n.° 3 peépaig a Palma: Estañe d'es Dane de s'Oli 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E 
I g n a c i o p i g ü e r o l a 
Sastrería, C a m i s e r í a , CQerecrio, Z a p a t e r í a , P a ñ e r í a , 
lianet>ía, . P a ñ o l e r í a , Ueneetúa , 
G é n e r o s de P u n t o , S e d e r í a , fltftíealos„ pat»a Viaje 
O B J S T O S P A R A R E G A L O 
Pcpójilc ¿c máquina? parlantes PATHEFONO 
CENTRAL: Broodo, j p, u, Borní n8 TELEFONO, 217 
N O I M P O R T A 
mai més sortir d'Artá per vestir de sastre 
D * JBISì 
U A N U S T E 
se ..taien i cusen tota casta de vestits d'horno 
a la moda i a gust de cada qual 
3>irecció: Botavante 14 ^ A R T A 
NO COMPREU CAFE 
q u e no passeu abans per sa botiga d'en 
J A U M E C A B R E R 
que'l té bo i fresc. 
A l i ó he i t r o b a r e u t o t a c a s t s de 
c o m e s t i b l e s i a t o t preu . 
Arròs, verdures, patates, e t c , etc. 
Ccrré de Antoni Blanes Juan (anies Puput) 
—.... , i„, , , a . . . _ ;—. -. 
Jlestre flrnaü Casellas (a) Garameu 
VEIT A TOT P R E U 
Vins de taula i Vins blancs 
D E SA tíÀVESA 
Eecta , 8 A R T A 
F - ^ ^ T V T A C I A 
L L O R E N S G A R C I E S 
O B E R T A A T O T E S H O R E S 
V i n s t l f a i x a r o p s m e d l e ï o n a l s 
R i x a r o p s de e u e s . d e l Du. CTlorey 
p r e p a r a t a m b et>ba c u q u e r a d'Apta. 
F L A S S E T A D ' E S M A R X A N D O 
GRAN BOTIGA 
amb génerò de tota casta i a tot preu; 
c a ï s a Q f T i de m o d a 
A G A N A V I V E S 
Carré de Parròquia, 1 
C A P BO.TIG-A. 
ven en miilâs coïjtllcions que «a d'en 
J U A N V I C E N S ( A > J A N 
T o t a e a s t a d 'ar t i e lgs , c o m e s t i b l e s , g a l l e t e s . e te . 
Es représentent de sa Perfumerîa 
L . C À C C I O 
Té depôsit de MAQUINES DECO SIR 
P A P I A U C U N S 
corn també tota casta d'instruments musicals, 
guiterres, bandnrrles, «te. 
D I R E C C I Ô : A L C A R I O T , 3 
EBANISTER1A MObERNA 
D E 
M I Q U E L M O R E Y 
OQobles f i n s de t o t s e l s e s t i l s p'el p a r a m e n t d e s a s a 
E s p e e i a l i d a t e n eot idats d e e a d i f e s a l ' a n t i g a 
P i n t a t s i d e c o r a t s f i n s , d e t o t s e l s g u s t s 
Carré de la Parròquia, 7 • ARTA 
Llibres d'ocasió 
S'en venen en aquesta 
Administració 
Quatre Cantone; 3 
TOT SEÏTYQÏl 
Vol vendre una His-
toria Universal d" en 
Cesar Canttí; 43 toms 
bellament enquader-
nats , planches P dora* 








Deroanaules a la Uibyeria de 
A R T À 
£* aqwjla Adaiujtrftcfé 
firn «M*rr«|ar 
t o t a o a s t » <3.e 
I M P R E S O S 
Se »erveixen amb prontitut 
llibreria, Papereria i (entre <I« 5«>cripctoo5 
Atil*'--ryfe· ' A f í -
FERRER Y SUREDA 
aquí trobareu paper de tota casta a la menuda 1 eit 
f ros, plecs, Heretes, tintes, Haplcería, etc. j 
Llibres escolars i rell igiosos 
A PREU DE3 CATALEC l 
s'encomanden de tota casta en tota puntualidat 1 
Q U A T R E CAUTOITS, 3 'I 
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